
















Après avoir présenté  la démarche générale du projet de  recherche et  situé  l’objectif et  la 










After  outlining  this  research  study’s  general  approach,  objectives  and methodology, we 
identify and discuss the main ethical concerns of teachers in the Francophone college sys‐
tem in Quebec.   The data were gathered in 2006—2007 from 63 teachers who took part in 
eight  focus groups.   Their ethical  concerns were with  students  (goals, evaluation, educa‐










de  repérer  ce  qui  est  mis  en  jeu  dans  les  interrogations  et  les  déci‐









Pour effectuer  le  repérage des enjeux éthiques de  la profession en‐
seignante, une  série de groupes de discussion a  été organisée  en 2006‐
2007  afin  d’entendre  le  point  de  vue  de  professeurs.  À  partir  des 




et  en  avoir  présenté  les  objectifs  et  la  méthodologie,  les  principales 





l’enseignement  est  considéré  par  les  intervenants  du  monde  de 
l’éducation comme un acte relationnel qui vise au premier chef  les étu‐
diants. C’est ce qu’illustre, par exemple, une recherche qualitative inter‐
culturelle  menée  par  Collinson,  Killeavy  et  Stephenson  (1999)  auprès 
d’enseignantes et d’enseignants exemplaires anglais, américains et irlan‐
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Mais l’aspect relationnel de l’intervention éducative auprès des étu‐
diants n’épuise pas  toutes  les dimensions éthiques de  la profession en‐
seignante.    D’une  part,  l’enseignant  doit  établir  des  relations  avec 
d’autres acteurs de la profession enseignante, dont les collègues, parents 




Gohier,  Jutras,  &  Desautels,  2007a).    Les  dimensions  éthiques  de 
l’enseignement  sont  donc  de  nature  diverse  et  se  traduisent  par  une 
réflexion sur des objets ou des situations qui, dans l’exercice de la profes‐










Dans  le cadre de cette recherche, comme  il s’agit de mettre au  jour 
les  préoccupations  de  nature  éthique,  tels  que  perçues  par  les  enseig‐






et  pour  les  autres, dans des  institutions  justes »  (p.  257). Bien  qu’elles 
soient  complémentaires,  il y a préséance de  l’éthique  sur  la morale; en 
effet,  la morale manifeste un caractère prescriptif et normatif, alors que 






ry  (2002)  (voir  aussi  Gohier,  Jutras,  &  Desautels,  2007b).  Elle  relève 




réserve  le  rôle  premier  aux  acteurs,  selon  le  contexte de  leur  pratique 
professionnelle (Desautels, 2005; Legault, 1997). 
Si plusieurs écrits ont été produits sur les questions d’éthique en en‐












par des enseignants aux États‐Unis. Les  résultats mettent en  lumière  la 
pertinence d’utiliser la réflexion sur de tels cas pour contribuer à la for‐
mation des futurs enseignants. 
À notre  connaissance,  il n’existe  cependant pas d’études  similaires 
au Québec et plus particulièrement en ce qui concerne l’enseignement à 
l’ordre collégial. Pour combler cette lacune, une recherche visant à mettre 







réunir  des  personnes  dans  un  climat  de  discussion  libre,  par  ailleurs 
animée et orientée thématiquement par un animateur/chercheur. Dans ce 







plus  complet  possible  des  avis  sur  l’éthique  professionnelle  de 




enseignent,  préuniversitaire,  technique  ou  de  la  formation  générale1, 
dans six cégeps publics et deux collèges privés francophones situés dans 
de grands centres urbains du Québec et en région. Le guide d’animation 
comporte neuf questions, dont  sept plus  centrales  : après avoir  signalé 
leurs préoccupations générales en regard de leur métier d’enseignant, les 
personnes  étaient  appelées  à  identifier  celles qu’elles  jugeaient d’ordre 
éthique ou moral, à justifier ce classement, à rapporter les stratégies et les 
points de repère utilisés pour  les traiter, à ajouter toute circonstance fa‐
vorisant  leur  réflexion éthique. Compte  tenu de  l’ampleur des données 
recueillies, c’est à la lumière des réponses obtenues à la question princi‐
pale  «Parmi  les  préoccupations  évoquées  précédemment,  lesquelles 
relèvent de l’éthique ou de la morale?»2 que seront présentées ci‐dessous 
les préoccupations éthiques les plus largement partagées. 
























teur  en  séance. Les  enregistrements  furent  transcrits  et une  analyse de 
contenu  fut  effectuée  à  l’aide  de  catégories mixtes,  préétablies  par  les 
chercheurs à partir des questions du guide d’animation et des réponses 
qu’ils  avaient  anticipées  ou  émergentes  en  cours  d’analyse  (Paillé  & 
Mucchielli, 2003). Les extraits tirés des verbatim ont été codés, numérotés3 
et classés à  l’aide d’un  logiciel spécialisé d’analyse qualitative  (NVivo). 
La détermination des principales préoccupations  éthiques  a  été opérée 
par le tri des extraits en fonction du nombre d’occurrences par catégorie, 
du  nombre  de  locuteurs  à  la  source  de  ces  occurrences  ainsi  que  du 




dégager  les  préoccupations  éthiques  liées  à  la  profession  enseignante. 
Cette  analyse  a  aussi  permis  d’organiser  le  matériel  de  la  manière  il‐
lustrée par le tableau 1.  
Toutes les préoccupations éthiques signalées par les participants peuvent 
se  décliner  en  termes  relationnels,  c’est‐à‐dire  « en  rapport »  avec  un 
domaine  ou  avec  des  protagonistes  de  la  vie  professionnelle  enseig‐
nante :  le rapport à  la profession (identité professionnelle et système de 
soutien),  le  rapport  à  l’autorité  (locale,  syndicale, gouvernementale),  le 
rapport  à  soi  (devoir  et  satisfaction  personnels),  le  rapport  à 
l’enseignement  (contenus,  pédagogie,  formation),  le  rapport  aux 
collègues  (comportements déplorables et difficulté d’intervenir),  le  rap‐
port aux étudiants (encadrement, évaluation et finalité).  
                                                 
3  Les extraits tirés des verbatim dans cet article renvoient à cette numérotation. 




Liste  des  préoccupations  éthiques  triées  par  ordre  décroissant  de  nombre 
d’occurrences par catégorie, de nombre de locuteurs à la source de ces extraits et 











































































grand  nombre de  commentaires, de  la  part du  plus  grand  nombre de 
locuteurs, répartis dans le plus grand nombre de groupes de discussion : 
les  préoccupations  éthiques  des  enseignants  se  situent  principalement 
par rapport à leurs relations avec les étudiants, puis à celles qu’ils entre‐
tiennent avec  leurs collègues et à  leur propre enseignement. Puisque ce 














(46/188)  soulèvent  des  interrogations  quant  aux  finalités  de 
l’enseignement : les enseignants œuvrant en formation générale et préu‐
niversitaire mentionnent  à  l’occasion  la  transmission de  connaissances, 
les  enseignants  des  programmes  techniques  signalent  plutôt 
l’importance de former des travailleurs compétents, mais plus de la moi‐
tié  (25/46) de  tous  les commentaires  reçus et ce, peu  importe  le secteur 
d’enseignement, montrent que le principal malaise éthique se situe dans 
la tension entre une vision humaniste et citoyenne de l’éducation et une 
vision plus  techniciste, affairiste,  centrée  sur  les besoins du marché du 
travail. Cette tension semble vécue quelle que soit la discipline enseignée 




taliste  »  (127)  et  cet  enseignant  de  comptabilité  qui  ajoute  «une  autre 
préoccupation que j’ai aussi, beaucoup dans les programmes techniques : 
est‐ce  qu’on doit  former des  opérants  ou des  êtres  humains  complets, 

















































































































































































interventions  au  sujet  du  rapport  aux  étudiants  qui  porte  sur  ce  sujet 
(41/188). Les participants s’interrogent sur les valeurs d’équité, de justice 
et d’objectivité qui doivent s’incarner dans leurs pratiques d’évaluation. 
Ainsi  cet  enseignant  de  littérature  française  qui  affirme  que 
« l’évaluation,  pour  nous,  c’est  être  équitables…  justes,  pertinents  et 







cipalement  leur  responsabilité quant à  l’échec de certains étudiants qui 
les  interpelle,  particulièrement  quand  ils  sont  aux  prises  avec  des  cas 
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En  troisième  place,  avec  près  du  cinquième  des mentions  des  partici‐
pants (31/188) provenant de 23 locuteurs différents s’étant exprimés dans 
six  groupes  de  discussion,  se  retrouvent  les  questions  relatives  à 
l’encadrement  des  étudiants.  Les  enseignants  dans  les  formations 
générale et préuniversitaire sont surtout préoccupés par l’équité dont ils 
doivent  faire  preuve  envers  les  étudiants,  peu  importe  leur milieu  de 
provenance ou leurs capacités. Par exemple, cette enseignante de littéra‐
ture française affirme « [...] j’essaie par tous les moyens d’être juste avec 
les plus  forts, et de pouvoir  trouver un moyen d’aider  les plus  faibles. 
Mais  parfois  c’est  très  difficile  et  c’est  frustrant. »  (45)   Pour  ce  type 
d’enseignants,  le défi consiste à  trouver  l’équilibre, à calibrer  le niveau 
de leurs interventions. 
Pour  leur part,  les enseignants des programmes  techniques  se  sont 
révélés  davantage  préoccupés  par  l’encadrement  des  attitudes  et  du 
comportement de  leurs étudiants. Les enseignants s’interrogent, par ex‐
emple,  comme  cette  enseignante de génie  civil,  sur  la manière de  leur 
« [...] inculquer en plus des savoirs, des attitudes attendues une fois sur 
le marché du  travail »  (77), d’éradiquer, comme  le dit cette enseignante 
d’éducation  spécialisée,  « des  attitudes  ou  des  comportements  qui  ne 







[...]  confrontés  à des  valeurs différentes  chez nos  élèves,  à  être pas du  tout  le 





















seignant  de  physique) ,  « [...]  l’absentéisme  des  professeurs  » 
(159, enseignante de techniques de mode) , « [...] sortir avec les étudiants, 
entreprendre une relation personnelle avec  les étudiants, amoureuse ou 
flirteuse  [...]  »  (260, enseignante  de  littérature  française) ,  « [...]  un 
collègue  fait, dit quelque chose, ou on sait qu’il agit de  telle  façon avec 
ses élèves, ou qu’il leur a passé tel commentaire, etc., avec lequel on est 
pas, mais pas d’accord du tout » (177, enseignant de techniques de comp‐
tabilité) , d’autres  « [...]  qui  ont des  attitudes  ou des  habitudes  qui  se‐
raient  en  tout  cas  à  réprimer normalement  »  (125, enseignant de  santé 
animale) , des conflits d’intérêts « [...] comme peut‐être vous connaissez : 
je produis un  livre,  je  l’édite, et  je  le rends obligatoire pour suivre mon 
cours  »  (187, enseignante  d’éducation  à  l’enfance),  ceux  qui,  dans  les 
programmes  techniques,  se  font  « remplacer  par  d’autres  parce  qu’ils 























































































Total  76 37 8 
 
Toutefois,  les  deux  types  de  cas  les  plus  souvent  dénoncés  sont 
l’écart avec les règles adoptées préalablement en équipe départementale 
et, dans une moindre mesure, l’inégalité dans l’investissement personnel 
au  collège.  Dans  le  premier  cas,  représentant  près  du  quart  des 
problèmes  éthiques  vis‐à‐vis  des  collègues  (18/76),  18  enseignants 
différents  répartis dans  six  groupes de discussion notent  leur désarroi 
devant  des  collègues  qui  s’écartent  volontairement  des  positions 
adoptées par  leur département. Ainsi, comme  le  rapportent ces enseig‐
nants, « on  fait des  réunions d’équipe, on prend des décisions, une  se‐
maine après tu reviens sur une décision où tu sais qu’un de tes collègues 




qu’on  commence  à  ne  pas  les  respecter.  »  (270, enseignant  de  génie 
mécanique)  Quant  au  deuxième  type,  celui  de  l’inégalité  de 
l’engagement dans l’établissement, près d’un commentaire sur dix reçus 






d’autres  qui  ne  sont  pas  généreux,  ils  vont  laisser  faire  par  les  au‐
tres. » (292)  
Or, tel que signalé dans tous les groupes de discussion, près du tiers 
des  commentaires  relatifs  aux  préoccupations  éthiques  vis‐à‐vis  des 
collègues (24/76), commentaires émis par 20 locuteurs différents, rappor‐
tent  qu’il  y  a  un  enjeu  éthique  dans  la  difficulté  même  à  intervenir 




































































































d’un  équilibre  satisfaisant  entre  les  contenus  sélectionnés  et  l’influence 
exercée  sur  les  étudiants.  Les  professeurs,  particulièrement  ceux  de  la 
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(226)  D’autres  se  rangent  plutôt  à  l’avis  de  ce  professeur  d’un  pro‐






Je pense que  c’est un problème d’éthique  fondamental que  celui de  la  compé‐
tence  d’un  enseignant.  Moi,  je  considère  qu’on  ne  met  pas  suffisamment  à 
l’avant‐plan  le…  le…  l’obligation qu’a  chacun des  enseignants  au  cégep de  se 
maintenir  en haut de  la pyramide, d’être  compétent dans  sa discipline, à  jour, 
puis capable de la transmettre de la meilleure façon possible. (270) 
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LA DISCUSSION DES RÉSULTATS 




et  autres  personnels  de  l’établissement,  le  ministère  de  l’Éducation  et 
autres entités décisionnelles, la communauté et les parents ainsi qu’avec 
soi‐même. Pour sa part, Blunden (1996) limite à cinq grands domaines la 
responsabilité professionnelle attendue du  corps professoral :  envers  le 




tion  du  personnel  enseignant  (COFPE,  2004)  souligne  que  c’est  dans 
leurs  interactions avec  les élèves et dans  leurs  rapports avec  les autres 
acteurs de l’éducation, les parents et la communauté que s’exercent leurs 









elle passe sous silence  le  rapport avec  les parents.   On pourrait penser 





La place  importante qu’occupe dans  le discours des participants  la 
tension entre une finalité humaniste de l’action éducative, centrée sur le 
plein  développement  de  l’étudiant  (Reboul,  1997)  et  une  finalité  plus 







modèles  d’enseignant  se  partagent  l’adhésion  des  professeurs,  soit  le 
modèle  classique  humaniste  dans  lequel  «  l’enseignant  se  considère 
comme chargé du développement global de l’élève » (p. 280) et le modèle 
professionnel émergeant « axé sur  la qualification de  l’élève et  le déve‐
loppement de ses compétences »  (idem). Pour sa part, Houssaye  (2005),  
en  examinant des  travaux de  recherche  européens  récents,  conclut que 
l’humanisme en éducation se porte bien, mais qu’il sert de masque à une 
défense de  la pratique pédagogique  traditionnelle et ne permet pas de 






lisante  est  présente  dans  la  littérature  spécialisée  francophone.    Nos 
résultats  confirment que  ces discussions  sur  le  rôle des  enseignants ne 
sont pas que le fait des philosophes de l’éducation, mais qu’elles se tra‐






étudiants  interpellent  les  enseignantes  et  enseignants.  L’équité  dans 
l’évaluation et la qualité du service à rendre aux étudiants font partie des 
attentes  habituelles  envers  les  enseignants  (Conseil  supérieur  de 




performances  d’étudiants,  constitue  un  aspect  qu’il  faudra  investiguer 
plus  avant  lors  de  l’administration  de  l’enquête.  L’hypothèse  que 
l’absence  d’une  formation  initiale  en  docimologie  explique  en  partie 
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l’acuité  de  cette  préoccupation pourrait  être  envisagée  :  le  jugement  à 
poser sur  l’atteinte d’une compétence ne saurait procéder d’une simple 
addition de notes, mais de  l’examen  réfléchi des processus  et des pro‐
duits de l’apprentissage en situation complexe (Tardif, 2006).  
Les  manquements  à  l’éthique  professionnelle  par  des  collègues 
préoccupent  les enseignants consultés, avons‐nous rapporté. Ces préoc‐
cupations  apparaissent dans  la  littérature  (Brunh, Zajac, Al‐Kazemi, & 
Prescott,  2002; Tabachnick, Keith‐Spiegel, & Pope,  1991; Desaulniers & 
Jutras, 2006) tout comme, dans une moindre mesure, la difficulté à inter‐




cités  par  le  bris  d’adhésion  aux  règles  départementales  et  le  peu 
d’engagement de certains dans la vie du collège. Que ces deux types de 
manquements aient été  les plus souvent rapportés dans  le discours des 








éthique,  à  savoir  la  crainte  d’exercer  une  influence  indue  sur  les  étu‐
diants,  est  fort  peu  traité  (Hanson,  1996).  De  même,  si  l’exigence  du 
maintien de  la compétence professionnelle apparaît régulièrement dans 
les  écrits  (Hardy,  2002; Murray, Gillese,  Lennon, Mercer, & Robinson, 
1996;  Desaulniers,  2007;  Desaulniers  &  Jutras,  2006;  CSE,  2000),  son 









préoccupations  éthiques  d’enseignantes  et  d’enseignants  du  collégial 
québécois francophone, telles que dégagées des huit groupes de discus‐




vis‐à‐vis  l’évaluation des  étudiants occupent  l’avant‐scène. Par  rapport 
aux collègues, ce sont les comportements déplorables qui préoccupent le 
plus la conscience des enseignants de même que la difficulté à intervenir 
auprès  des  collègues  qu’ils  jugent  fautifs.  En  ce  qui  a  trait  à 
l’enseignement proprement dit,  le choix des contenus, particulièrement 







les  résultats de  la  seconde phase de  notre projet de  recherche pour  le 
faire. Par contre, d’autres aspects du discours des participants peuvent 
faire  l’objet d’analyses préliminaires  et de publications ultérieures :  les 
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